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单位、厂家标注率虽为 100． 00% ，但仍存在一些问题。如说明书
修改不及时，有些从 2006 年至今未修改; 药品成分书写不全，有








用药人群特别注意的事项，无该方面内容可不列此项 [ 3 － 5 ]。24 种











经系统反应等不良反应在临床发生率高 [ 6 ]。2006 年，生产企业核
准说明书后，至今未对说明书进行修改。《书写要求》中对不良反
应的规定“应该实事求是的列出该药品的不良反应，并按不良反




















孕妇及哺乳期用药缺乏研究资料: 24 种说明书中仅有 3 种
·食品药品监管·
Food and Drug Administration
24 种中药注射剂药品说明书调查与分析
陈新苗，杨妙清，林鹏锋，张亚坤
( 中国人民解放军第 175 医院·厦门大学附属东南医院药学科，福建 漳州 363000)
摘要: 目的 调查医院 24 种中药注射剂药品说明书存在的问题，为确保临床安全用药及完善中药注射剂药品说明书提供参考。方法 收
集 24 种中药注射剂药品说明书，根据《药品说明书和标签管理规定》《中药、天然药物处方药说明书内容书写要求》等的要求，统计和分
析规格、剂型、警示语、不良反应、药物相互作用等 23 个项目。结果 在收集的 24 份中药注射剂药品说明书中，规格、成分等必备项目的
标注率比较高，不良反应、禁忌、注意事项、药物相互作用等项目，虽标注率比较高，但有的缺乏具体说明内容。孕妇及哺乳期用药、儿童
用药、老年患者用药、临床试验、药代动力学、药理毒理等项目，标注率仅为 12． 50% ，4． 17% ，4． 17% ，8． 33% ，37． 50% ，0。结论 中药注
射剂药品说明书的完整性和书写规范性应进一步提高。
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＊2011 年四川医事卫生法治研究中心项目，项目编号: YF11 － Z03。
对此项有标注，其中 2 种标注“尚无系统临床研究资料”及“本品
尚无孕妇使用的临床研究资料”，另 1 种标注“妊娠期妇女禁用，














药 品 说 明 书 是 医 生 和 患 者 获 取 药 品 信 息 的 重 要 来 源 ，完
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我国药品流通领域现状与对策分析＊
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摘要: 随着医药市场需求的不断增长，国家各项法规的逐步完善，我国药品流通领域也日趋规范化，但与发达国家相比，还有很多不足
之处。笔者结合近年药品流通领域的现状，分析了药品流通领域存在的问题，并提出了解决方案。
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据《2013 － 2017 年中国医药物流行业深度调研与投资战略











全国医药批发行业平均流通费用率为 12． 5% ，销售利润率
表 1 各国医药企业集中度比较 [2 ]
国家
英国
中国
批发企业
数量( 家)
20
13 000
前三强市场
占有率( % )
85
20
国家
美国
日本
德国
批发企业
数量( 家)
70
14
10
前三强市场
占有率( % )
96
74
60 ～ 70
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